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Rcsumen
El presente trabaio es uná revisión sobrc la aclividad biológica dc erlrütos natu¡alcs con potencial mcdichal
o ag¡oindusiriel, en el cu:Ll se muesta quc 1as especies vegetalcs del género /,ll,rc¿r distribuidas cntrlesoamérica
pod¡ían conslituir un¿ füente impo¡tante en el desarrollo dc potencieles mcdicamenlos y como biocontroladores
en el scctol agdcola. Las plantas y sus derivados han rostr¿tlo dive¡sa e inportanre ac¡ividades biológicas
talcs como antitumo¡al, antivilal, antimicrobiana. antiinf]irmaroria, antíoxidante, y cn confo] iitosaniiario
como insecticida, antialimen¡ada. pl¿guicida 
_v repclcnte. entre oüas. [1 desarro]lo dc un producto na ral
in\.olucre la selección de Ia espccic ernpleando critedos elnobotánicos o por bioprospccción_ los nótodos de
ext¡acción estudio quínico paracl aislamiento \ cLu(ide(r,,n esryuctLrcl Lle las molciulas responsables de 1e
actividad y pruebas biológicas rcalizadas nediantc ensayos ir? ,ib?, h r,^,o, toxicológicos y clínicos. Asi
mismo, se evidencia la dünend¿ creciente en cl uso de los productos naturales. en cl cual su desalTollo eslá
determinado po¡ indicadores socio-econónicos. tendencja a la protección arDbicntal ), mejor.amiento de la
calidad de vida mediante una medicina inlegr¿]. L¡ revisión demuesrra quc góne¡o ¿i¡red ha dcmost1.¿do
actividad anlioxidante. citotóxica, antiinllamatoria. anrimicrcbiana e insecticida.
Palabms clave: Exlr¿ctos vegetales, métodos de extracción. actilidad biológica. fitotc¡apéuticos, plaguici{]¿rs
Biological activit and chemical compositio¡r of ¿if¡-ed's genus species in \tlesoamerica:
¿ revierv.
Abstract
The present work is a compilation about biological actif ir),* ofnatüral extfacts $,ith polcnti¿rl medicinal o¡
agrobusiness. the species of¿lhcd genüs coüld be one promissory resoutre as ne\l, drugs in medicine to soivc
hcalth problems and as biocontrol agcnK in agriculhrral diseascs.
Plants ancl their de¡i\.atives have shown diverse and important biological and mcdic¿l activities such as
antitumor, antiviral, antimicrobial. anti-inflammarory, antioxidant. and in ph_vtosanitarv control, such as
insecticide, antifeedant, pesticide and repellent among othels. Thc developmeni ofnatural products involves
the selection olthe species using ctbnobotanical criteria or bioprospecting, methods ofcrtraction, chenical
study for the isolation and stuctural elucidation ofthe molccules respoüsible lo1 d1c activit_v and biological
test conducted by testing in riho, in \,ito,loxicology a11d c]inical. Also glowing demand is e\.idcnl in d1e use
of¡atlral products m *,hich its clevelopment is dctcmhcd by socio-economic indicato$, trends in environrnental
protection a1ld improvement ofqualit)' oflílc tlnough integrative mcdicine.
Key $ords: Nahnals cxtracG. extraction methods, biologica] activity, phytotherapy, pesticides, ¿iLted.
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Introdutción
La naturaleza. más que 1a sín¡csis. ha dcmosftado
un. ir¡n..,nr. rrd,le proporrion-r..b.larcr¡.
rcalmente innovadoras. !¿ sce por sus estructuras
L.l,fllricr. 
^ 
_, r , .ingulJ odd dc .rr\ nrec.r ' \m' -
J. aciion. I r.:rrr''o,eru .\ir rr-n.¡ooLcrlln rur\'ole.
cspccífic¡s ,v much¿s de cllas ticncn actllidades
biológjcas que pueden ser útilcs par.a los seres
humanos. plantas y animalcs. También pueden
constituirse en mo1éculas 'cabeTa de serie" par¿ c1
dcsa¡rollo de nuevos iármacos o convertlhe cn
.(fr.r.l enrr\ ' J 'pcn."b.e- en rn <-t.¡-rion
agrícola. Los intentos quc hace la industria para
integrxlos en 1os progremas de descubimienlo dc
fármlrcos. cosnóticos. nutracéuticos- color¿ntcs,
aromas. pleguicidas. fefiiliTantes entre otros. den
Llna idca dcl interés actLral en los productos naturalcs
(Hoslctima¡n. Gupta, Marston & Fencira, 2008).
Dc 1as casi '100.000 especies dc plantas dclplaneta,
..'lo.e lr. n r' \(. r!¿J' Loq-iriidr)\n . u li(oJ(' 'porcentaje y la cantidatl somctida a selección
riulo!ic- o t:r nrco o¿ .: <. ir'.1 .o r"-. oc. ¡e . .
Un crtracto puede contener una infinidad de
nctabolitos secundarios difcrcntcs y cualquier
investig.rcii)n filoquínica lcvelaria solo un especlro
limitado de sus constituyentes. El reino vegelal
representa un rcsorvorio enorme de moléculas
\.a1iosas que pucdcn tmcl una aplicación medicinal
l agroindustial (Pottcrat & Hostettmann, 1995r
Hamburger, Mars¡on & Hostetlmann- l99l).
El género ¿i¡r¿d comprende alrededor ,:1e 100
especies, 11 crr l\médca y 4 para Mérico y Ccntro
Al'er:c¿ la..ualr. -c.¿ra.te ,rn lJr .e <.pJc c\
aromálicas. condimc¡tarías y medicinales, ulilizadas
¡Llemás como irnportantes recursos lorcstales
(Jirnéncz & Lorea. 2009).
Activid¡d biológica y conrposición quínica dcl
género ¿ttu¿¡7
Exislen in umerables especics \.egetales con
propicdades arolnáticas y mcdici ales, algunas
l'¿lnilias botánicas son tr¡dicionalmente ñrentes de
¡rldu.t^. . '|,'ri,o.. corr)o l.r. o n Jr¿..
Verbcnáccas, l\{irticeas. L¡miáccas. Rutáceas,
l .,Ira.cd.. ¡ ¡erJri: '. \pi:1..". \ A.ler.ice¿.
I I rLmero 1f .)\ na,l" dc r'pc.re- co. e.enc r..
dc ünas 3,000. Lle 1¡s cüalcs se comercializan
.o,llren e u_-.2iu. I d*rcrrcc cr' o05, d-,' n 
-n
nirmcro muy superior ¿ 17.500. 
^rclander 
en I960
cin ekcdedor de 400 productos natur les a omáticos
usados en la fábricaci(in dc fragancias, sabores.
insecticidas. ñtocosméticos y litoterapéuticos. Se
estilnr que aproximadamente el 659'; del mcrcado
de esencias y arom;r-. pro!iene de especíes cuhivadas,
el l9/0 Lle especies si1\,estres (29lo cn valorcs
mrnetalios) y c1 339¿ clc á1bolcs. na-vormente
explot¿cioDes forcstalcs (tsandoni, 2003).
Actuahnente es dese¿blc cl dcsaÍollo dc nuevos
producros naluralcs aromáticos y medicin¿les. ya
quc cxis¡c rur ínterés ¡lundial por el uso de h n¿tur.11
v ccolósico F-\is¡e una necesidad de la induslria dc
iompcii con base a la novedad y se observa m,l
clara tcndcncja de delnanl:l¿ de dichos productos.
Ll góncro ¿llr¿r sc caracteriza por árboles
siempre!erdcs, dioicos. co¡ hojas altern.rs e
'r llur(.cL c a, rr.rrb.l loa 1c. -lorc.corr fe_i"n
de 6 segmentos y 9 12 cstambrcs. Fruto en baya
lodeado por el tubo dcl pc¡ianto pcrsislcDtc c inllado
(Jim&ez & Lorca, 2009). Clolllplcndc ahcdcdor de
I00 especies, ll cn Amó¡ica ¡cconocides por Barlelt
en 1909. [n un trabajo postcrior rca]izado por r\llen
en 1945, descdbió 4 cspccics para N{óxico y Centro
Américd; ¿. muellerí Rchdcr. L. prlr.q/¿l Bartlett
(incluycndo ¿. ,or,o/c.rrl^ Bartlett). L. pdt\,ilolid
Mcz (inclu)cndo L. pecl¡celldtd Bartlett) ) ¿.
gld?./¿¿srcrr KuDth con 3 \'a.iedades ¿. g/¡1rl.¿r.e/?.e
Ilumb., Bonpl. and Kunth var. gluucescen:. L.
glauú'sce s,¡ar. r.¡¿lrreri (BrÍleft) C.K. Atlen l
L. glaK:et.efis \ar dt!'.r.err (Baúlett) C.K. Alle¡.
Sc considcró a ¿. /?cerl¡rl¡d (Schauer) Hemsl., ¿.
gutll(. ule s¡s Mez t' L. otizubae l\,lez como
sinónimo dc L. glürcesce]1t .iar. gluucescens.
Fn la práctic.r, algunos boránicos rcconoccn 3
cornplejos de especies: El conrplcjo dc l-. gluart:srcr-r
(L. Elducescens + L. gltatenalensis + L..fldre\cen:
+ L. n¿esina + L arizabde + L sr:h.llJheti)^ el
co-nplelo L. pdlrifolia Q paliceldtd + L. ?at t¡lalin)y el conrplejo de L. ptitlSlei (L. ttingle¡ L.
natal€antísj (Jímóncz & Lorea. 2009).
[.i complcjo de ¿. g/¡/r.e.r.¿rs está ¿mplial¡cntc
distdbuido dcsde el noúe de IVIéxico hasla Costa
Rica. sicndo la de mayor abLrndencia Z. gzararzrfunsis
(Jinénez & Lorea, 2009). Son especies rrcr¡álicas,
condimcn¡arías y medicinales. utilizadas cor¡o
rccuños lorcst¿ilcs po¡ las conlunidades. y de l¿s
cualcs cxistc poca ilfonración qujmica ybiológica.
El góncro ¿llr?a de afinidad templ.r{le no posee
cspecies endúnicas en el sur cle México- pero a ni\'cl
n¡cional lleg¿ al 669'u de endemismo. [s plob¿blc
qUe (l or een del r, r,:n Lle (l¡11u J(l ,j_dJnri.,lro
cn las lauráceas esté vinculado no propiamcntc con
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un hábirat pa iculat sino en cónlo se dishibuye éste(continuo o fragment¿do) (Lorea, 2002).
Del género ¿lb¿.r sc hen descrito alrededor dc 262
conpuestos biológicamente activos dentro de los
cuales se encuentran amirlas, alcaloides. llavonoidcs.
butanólidos, buienol acto nas. esteloidcs,
monoteryc11os, triterpenos, sesquiterpenos, ácidos
grasos y lignanos. Alrededor de 100 estudios han
' 
¡ idado r' .rso . n d :ne¿ ) \-' iJmfl cdcrone.. d.t
como ru úcl \iCad arl bJcrrria.a. ll ilunptc".
insecticida. antihflan'nroria, antioxidante. anti\.iral,
citotóxica y antidcprcsiva (Cott'lieb. 1972; Yan,
Zhang, Xie & W-ci, 2000;Agraúa1, Singh. Chandra
& Prasad, 2011).
Tal es el caso de¿. ¿r¿c¿d,la cual presentó actividad
ant'ioxid rte en extractos mctanólicos por las pruebas
de DPPH, peroxiclasa/guaiacol y TBA comparables
con ácido ascóúico v ci{ocoferol (Hwang, Choi &
Lec, 2005). ,A.l evalurr 1l constituyentcs del aceite
cscncial de las hojas contra mosquitos,!¿d¿.r,
Anopheles y Crl¿r se demoshó quc 5 (l% en
solvente 100 pL) repele tes (Amcr & Mehlhorn,
2006).
La corlcza dc ¿. e11irltb¿.¿¿ presentó inhibición
sobrc los rcceptor'es 5HT1cr,, i¡\'olücrados cn
dcsórdcncs dcl sistema neñ,ioso central, prescniando
un prcmcdio de idibición de {t4+l % (Chmg.?1dl.
2005). Los flavonoides totales de las hojas de ¿.
.rol?di?.r presenlaron efectos preventivos sobre el
nodclo de esleatosis hepática inducidapor diela alta
ell glasa cn lalas, redrLciendo los niveles séricos de
alanina alninotrarsferasa (ALT) y aspartato
aminotranslerasa (AST); disminuyendo la
acümulación de lípidos en suero e higado, adcmás
de ilüemcn¡ar 1a cxpresión de PPAR0 posiblemente
por su acción anlioxid¿nte (Wang e¡ d/.. 2009).
De la. h"¡.. Jc L r..,t' .' a .e ,i.l-roi sc:.
c o rnp u e s t o s n o r- n e o I ign an o s.
dehidroxi¡retilailantoidol y 5 butanó1idos, los cualcs
mostraron signifi cativa actividad citotóxica i77 l,i¡r¿)
contra líneas celulares P-3E8 (leucemia linlocilica).
A549 (adenocarcinoma humano de pulmón) ), HT-
29 (carcinoma humano de colon) (Chcng, Lin, Lee.
Tsai & Chen,2001).
i 
", 
f¿.,'r ,'i,le. de .'' ho ¡. de L. tap"ttt .,(epicatequina, afzelina, quercitrira y tilirósido)
presentaron actividad inhibitoria del complemento
con una concentración inhibitoria media (CI50) de
lrll-¿41) u\1. rel e.e'lt:rrdo ura e.leciepror'sori"
en el tratamiento de afeccio es del sistema inm,,¡e
y como antiinflamatoria (Lec ¡rr d1.2005). Adenás
se hautilizado como alimento en Corea. en estudios
de la composíción quínlica se han rcpoftado ácidos
Br¿,o,. lac.onas. -lc¿lo,le.. rerlcno de. ) ¡cel e
esencial (Takeda, Sakurawi & Ishii. 1972; Nii. lwakiri
& Kubota, 1978; Tanaka, Nakumam, Ichino. lto &
Tanaka, 1990).
E1 aceite escncial del género ¿llrc¿7 se ha
caracterizado por la presencía de monote¡pcnos,
plincipalmente compuestos oxígenados tales como
1.8 cineol, linalool, rerpinen 4 ol, y c{erpineol y
dcntro de los no oxigenados ü pineno. B-pineno yr?-
cimeno, 1os clrales son comunes a otras especies de
Laumceas incluvendo los génetos Cinnanomun,
Laurus, Líndera, Ocotea y Persea (Ji'lrénez. Lorca,
Jankowsi & Reyes, 20lI).
tl 3cn.ro /n..J rarr prr.c r:du un- qu. cd )
actividad fermacológica interesante que pucdc
estudiarse en las especies nativas para la bilsqueda
de n.era. lro¡ eJ¡des ¡ a.r d-rle. ur' mejor
aprovechaniento y por e de sostenibilidad.
Especies Mesoame¡icanas
Lils ea guulemd lensis Mez.
Sinonimias; ¿. d.rr?rr¡rtíssima Lunrlell, L. natudau
Lun,Je1l; Ter'a n tl1erc Í</ au (:es¡.en.\ \at. subsol¡tar¡aMeisn. (Sta dley & Sleyelmark, 1946).
Nombres populares: Laurel, lau¡clillo, leurcl de olor,
lauel dc monte. leLrrel silvestre. arayán (espeñol);
sakil tzil lzil uch', rzil tzil ujch'. rziltzill. ui'uch(Tzeltal) (Jiménez e/ d/., 2011), aguarel, sp¿c-tzé,
zit zuch, sulricalla (Cáce¡es, 1996).
Desc¡ipción botánicaiÁtbolcs 2- 6 m de alto. ramas
jóvenes teretes. glablas esparcidal¡ente prüescentes,
corteza oscura. pardo-¡ojiza o amadllo verdosas,
Hoias altemas, pecjolos 0.8 1.1 cm largo. glabros a
dcnsamente pubescentes: láminas 5.0-8.5 cm largo,
0.7 2.5 cm ancho, angostameflte clípiicas ¿ ov¿das.
bxsc arcnu"dr o JguJ¿ dr¿\ezobnt.r.h¿ly( \e.
e.pdrcid¿ a de ¡¿menle pube.\enle...o_ r_.o¡_1¿.
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largos. recios y adpresos. pinn¿rtinerv¿das.
Inflorescencia (masculinas y femeninas) axilarcs.
solit¿ries o agrupadas a lo largo de rarnas corlas
áfilas, \'¿rias flores por inlloresoencia, bráclcas
f'recuentencntc pubescentes. sobre lodo ..n la
neNaLlura principal. Frutos 0.9 mrn diá¡etro, negros
cuando maduros, discoide con ticornas largos.
(Standley & Srcycnnalt. 1946).
Distribución: Móxico y Centrormérica. En México
.i ic:.rlroo rr l^, e.rr'lo. Je C hi:p"..
ChihLlahua, Duraogo. Guerrero. Hidalgo. Jalisco,
Nayarit. Nlíchoacán, Nléxico. Oaxac¿, Pucbla,
Veracruz y Zacatccas (Lorea & Jiménez, 2010). Er
Guatemale sc ha desc¡ito en Chim¿ltenango,
Guatem¡1a. Jalapa. Sacatepéquez y Sololá. Sc
co¡sir]eru como u¡ árbol endémic,¡ ,-ie 1a zon¡ dcl
altiplano. (lslebe & Clefi: 1994, Cáceres.20li9).
Hábitat: Bosque de Quercus y m¿tolraL xcrófiIo. En
eLe\aciones de 1,100-2400 r¡.
Sc pr'c.en. err 
' 
,lr'r'' JJ-c' cJrl e.lr(cie\ lloner:
cono aliso (,,1/,?rs sp.). En cl \iolcá TolimáD se ha
enconf¿do cn bosques secos de aliso cncino laurel
(lslebe & Clcff, 199,1).
Fcnologíar Floración dc febrero a diciembre.
fnr. r 'i".r"n ¡. n,.\o l ocRrhfc,l ' re- & .l n ( c/.
2010).
lnfoÍnación etnobotánica: Las cspecies de lalrrel se
usan índist¡rtamente corno si lucra el laurel europeo
\¿.,. ?./. ¡ j.1., Hcll..rnCr'c¡, l-n0. Ierco r
como medicina de1 \ienlo con el nombre nrhuall
e¿¿/p¿jl/l y describe algunas de sus propiedades
mcdicin¡les (LiDares. Bi"e & Flores. 1990).
lloi-..ec,'en in r..u 
"..o..': Her d,'. ..lre.as.LU lu.iurlc', r,l ¡r rri¡r, Jrrllcrorr(' de lr I <1.
erisipclas, leucorrea y v¿giltitis (Cáceres. Girón,
Alvarado & Tor¡es. l9E7). conjuntivitis. irrittuiór1,
denlatitis, inflam¿ción. infecciones de picl 
-v
rnucosas. que'naduras (Girón, Aguilar. Cácercs &
AÍoyo, 1988), tópico en infecciones fúngicas dc ]a
picl (Cáceres. J¿uregui, Flcrer a & Logemann, 1991).
Ficbre. dolor de cabezay afticulaciones, problcmas
tc rlec,de .,.lc ,: r(r.io.o,. rcl."tulu, rt¡L'L'ionc.
lcspiratorias (Jiménez ¿l ¿1., 2011).
llo ¡, ,e... t urL 
'r. lto I \r'q,r'o. 2nl'2. a¡ir<rc..1996; Jinénez e¡ ¿/.. 2011). Se aplic¿ oralmen¡e 
-v
c ba'ñ- l¿rn oi\ erca. , ecc'.rnc. J ge..i.a. ',
fc1]le¡inas (Arguele, Cano & Rodarte, 199,1) 
-v
aplicadas en sahumeios sc usan para tratar parálisis,
aliliar el cansancio y le cpilcpsia cn níños (Tucker.
Macia¡c1lo & Hill, 1992), uso oral y tópico en E1
Salvador (Mena, 1994) y Honduras (House, Tdres,
Lagos. Meiía & Rlvas, 1995), llsi como pare la
carencia de la leche e hinchazón. inflamación de
gargaota. Se le atribuye propied¿d eromálica.
antiséptica. astringente, balsámica, carminaliva.
elnenagoga, estilnulante. espasmolítica, febrífuga y
pccioral (Cáceres, 2006; Garcia-Alvarado, Verdc
Satar & Heredia. 2001; Ciov¿nnini & Hcffjch,
2009).
Aná1isis proximal: Las hojas conticDcn 329 cal, E%
de agua, I3.7% de proteín¿s, 71,; dc Aasas, 669; de
carbohidratos. 21.7i6 de ñbru. 4.9o-./o dc ccniza, 803
Fgidl de calcio, I 14 Fg.idl de fóslbro, 15 gg/dl dc
' 
icr-o. qr00 F1 JlJ. r¡ ,,rcr ' u I'rFg/Jld( I am r.1.
0.65 Ltgdl de riboflavinr,2.5 Fgdl de niacina (Duke,
r9li6).
Farmacologia experirlental y cLirica: La lintura dc
hojas de L. guatenalenrN no tiene ac¡ividacl co¡tra
enterobácterias, pero tiene modcl¿da actividad conüa
Cdndida dlhicans. Epider ¡ophltan 
.flaLosum y
Mictosporun canis (Cilcdcs c¡al., 199I). El extmcto
etanólico presente acrividad insccticida contra
hormig¿s (Cúinge & ,A.hmcd. l98E).
Her¡án¡le/ cn 2007 rcallzó la evaluación de ]a
¿cli!idad antiinllanatoria de las iofusiones al I0%
a closis ,-1e 750 
-v- 
1000 t¡glKg, detcÍninando que no
presentó dicha actividad. Los c)ilractos mctanólicos
de L. neesidna y L. g1d¿r.¿rr¿?r.r prcsc taron una
actividaLl erlimicrobiana modcrada conlrir
Stapbbutttus aureus y ErLhet¡chla .ali (Meckes
e¡ ¿r1.. I995). E1 crtrc¡o metanólico de ¿. 
.q/d¿lc€.r.¿r.r
prescllló un cfcclo contrác¡il musc ar moderado
sobre cl iejuno mostra do una CI50 de lt85=125
I,Lg,mL (Cortós. Laü & Aoki, 2004).
Ll cxfacto cianólico de ¿. g¿r.]1¿rrdlerri.s prescntó
activid¿d contra M sfiegmd¡i.r á rLn¿ conccntlacióD
de 0.25 mg/ml y cor1rft S. dureus ,\ Sulnottelld
¡?r¡i a I m!/ml. Ni guno de los extmctos vegelales
evaluados prcsentó actividad ¡ntimio&ica. citoió)iica
v lanicida. El aceite esenci¿l de L. gucttetnalensis,
colcctada c¡ San Lucas Sacatepéquez. no plcscntó
nillguDa actividad antibacteri¿n¿, anlilevadwa.
anti icótica, citotóxica ni lar!,icida (CNZ ¿1¿rl.,
2008). Lapresencia de limoneno en el xceite esdrcial
leduce la dis¡renonea por úrhibición de labiosíntesís
de prostaglandinas (Cáceres. 2009).
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1. glrrrr rsr rrr KLrnth
SiLtottir.ias: Terrantheru glat.t.e:&]t\ \^t. .\u htaIitu r¡u
Nlcisn. ¿ir¿ d 
-e1dr.¿i.¿r t var. rr¡r.r1i¡¡rr¿7 (Nfeisn.)
IIcÍ1s1.. L g!.tte 1d!!n.\ir \,Icz , ¿../.]|c.!. ¿'r.r Bartle¡¡,¿ /,5. B..nlrn I t-.,t I u"l:.1 . .,L(Sc[aucrJ llcms].. ¿. ,/,i:d¡¡¡c (i\'f¡rl. el (l.rl.) Nlez.(Lorea,200l).
Nonbres populüts: Tzil tzil ujch . ¡zijtzil ujch. uich
ré (Tzeltal), ¡zij üch (Tzotzil. C¡iapas): li gu¡ disii.
ma qu loh (Cilinanleco. Oaxaca). Laurcl. 1aure1il1o.
laurel dc ceslrll¿. l¡urel de dor. laurcl de c¡mpo.
laurcl dclga,:lo lLsp¡ñol): ecaparli. cuauhxihuitl(lrahuall): t\iri rik¿ ¡. tu Kara.,vucú ñcs¡ohoetiaá
(Nlix¡eco)r Saf s¡iño (M¡z¡hua) zit-7llch (Xl¡rtjrez.
1969r \{árquc7. La1a. lsqui\'el. lVIal¡ & I-una. 1999i
.hménez ¿r dl.l0llJ
L gl¿¡t.e\.ent lhlrrb.. Bonfl. & Kunrh rar.
gl u.xs.en\ Laurcl (\tracruz. Nfé\ico. i\'hchoacán.
cuerrc¡o. Oa\¿ctt- Chiaprs. Baia Verapaz.
a.¡irraltcna go. QücualtenangoyCiuatclnalal. laurill
(Z.rcatecas. Natait. ) Jalisco) laurillo (l\fichoacrin).
. r,i,le de d \i.r ¿ (( J ¡:,r, Ir'e drollld..co
(Petén). lau.el dc cspccie (Ll Sal\.ador), sufic¡11a.
sufiicaya o sulricago (\'cracruz). ziz-uch (Chiapas)
(TLLcker er o1.. 1992).
Descripció bolánica:Arbust{)s o au¡olcs bajos. L5-
5.,i 1n alto. mlnasjó\cnes leretes, verde alnadllcnlas.
corleza paldo oscur¡ o am¡nllo verdosa. Llojas
alter¡as. pcciolos 0.6-l.l cln lareo. glabros,
caniculadost láninas 5 0-9.i] cm largo,2 3 cm dc
llr.lr.. , t\ i.,. b,.c ..riIr¡d¡ u . ¿,d.,. .f c,
nrxrlualrrente acLrm¡radLr. coiáccas- pirtittineJl.adas.
InUo.escencia (lllasculin¿s \' ]'emeninas) axilarcs.
unrbeladas. soiitarias o agrupadas.3-5 llorcs por
rnllorescercia. Frulo cn rlrupa, negro, I cm dc dc
diámetro, rodcado por un¡ cúpula (Standlc_v &
Steyermark, l9¿16: Lore¡ & Jiménez. 2010).
Distribuclóni Nfé¡ico y Ccnro¡mérica. FI México
se ha regist¡ado cn los cstarlos cle CLrerrero. Hidalgo,
Nlóxico. Oar¿c¡, Plrebla. Querétaro. Tauaulipas y
Vcracruz (Lorea & Jiménez. 2010). En Guarcnala
se ha dcscrito er,\lla Vcrapaz. Raja Vcrapaz.
Huehuetcnango, Quetzaltcnango. Srn Marcos \/h"f. erl,,cfldJ l,.t u.l .:r c. lr.,d.rr"
., r".i.r ¡. C......n: .¿ er, . '.. ,,, :.In. .!(lslebe & clcll t99,t].
Habitati Rosqr¡e de Quercu\. lnallm¿l xer¿rfilo. Fn
elev.rciones .lc ia)(xl-7.100 m
I:enolog ía i ¡ lorccc de m.rpo a noriünbre. Fructillca
cn nra,vo (Lorea & Jimérez- 2010).
lnlon¡acrón efi oboLánic¿:
lnlusi¿)n acuosa: Nlcdicina general (Blc. 1986).
infertilidad (López. ¿¡ ¿r1.. 199-i). cn Chiaprs es
utilizada para el dolor de estótnaqo v er Oa-\aca
diluida con hcor de c¡ña. Los otomies ex¡racn cl
''gui" (alre) de 1a rratr-iz quc qucdó arrapado dumnlc
el parto, sc reduce €l dolor c hinchazón, Ias parlcras
recuñcn al uso del laurcl cn los b:rños dc tcrr¡zc¿l
para dcsaloj el fiío. inhibir 1a producción dc leche.
enrpacho. para curar niños delgados, anrarillos. con
diarrca l sin apciito. cólicos y dcsórdenes
gastroinkslinales (\'laÍincz, I 9691 Bro$¡lcr. I 985i
Berlin. l9S0t Nlá.quez c1¿l/. I9991
l-,.nP r.1, , t ., ,,1 útc,Jn(tu
c., ¡,ro. irr . ri ..JJ \ J, ,,.'rJ !J ! ¡ t\c? J .I99i).
Decocción dc ram¿s frescas: Inlerrilidad !
. .r( onc.r .Llr,rre.lnor,. o. .1 !(. o,CJlpec¡o (Brc. 1986).
Decocción de hoirs fi1:scas: RccLrperación posparto
.B uNer. l1¡' . \n.rJ , .icr' ., r.l rn^dic,
( \\rudill¡. NlatJ & N!\-rrrete.:tU!).
H jJ'..... . I u. r LJ' n¡ < . ior 'l ,cn , ro. r
om¿nentalcs (l.rci. Baltisberger. Stichcr & Heinric¡,
1998; JiméDcz ¡?¡.//.. 2001). Se efcrLcnm dentrc del
curdro básico dc la l¡nnacope.r tzclral-lozlzil lBerlín.
1998).
L. glarcetens Ilumb. Bonpl. & I{unth \'¡r.
Accjle esencial dc hojas: (iarga.isllros pare
inflam¡ci(ln. cólrcos y condinentu (Tuckcr. ¿, d¿.
1992)
Dccocción de hotasr Disnrcnorre¿ (Bro\1ncr. l9¡15).
Aceite esencial dc hojas secas: Cólico v como un
condimenlo (Tucker ¡1 d1. 1992)
Sit¡aninia. I- gluLrtescent \xt. ! bsal¡taríd
lloias secas inlusión ¿cuosa: Alinento. mcdicinr
gcneral. escaLolrlos. ros. oongestlón dc pccbo.
dcsórLlenes gastr-oiricstinalcs combinado corr scnillas(]e ]Llt]ittictl /togt tls (Bfe. lq86).
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?\oáirsis proximal: T-¡s hoj¿s refoúan ün 10..i% de
irro¡eír¡ crud¿. ,16.10,¡ de iibr¿. 19.: 9i .t€
. r.. .r.. 
.. 
\t..lK Jc.r . .r, .-.
t9961
i.rmecoiogi¡ e\¡e:rlnentai ) cljnicr: Al\¿rre7 en
1999. realiTo L¡r es¡udio utilrT¡ndo la\ hol.rs Lle /
sl¡/¿/r rr../r\ coleclada er Hui¡if. Que¡Taltenaneo.
sc c\¡luaror las inllsiones il ¡res dLf!rer¡es
cü1ccn¡-acrorcs í-s. 10 y 209;l- ob¡eni€ndo corno
.,r 
" 
: 1,,,r."n,''r.t -r '.,jrro¡redio de i¡libicrón Llc ll.¡j'ln conlr¡
.S t ti.t ) !.t a.. :\ ]t t t¡u n \ 
.\' ¡Je 6.11:. callÍ¿ Ldrta h.1. il I ü!
er,qrc rlJ..,fi r '.1 ..ll
ufa rnhrbi.iórL Ll: il..1tli, coDtrr Sr]¿t)t..a..Lts
,¿td"r iAl\'¡rez. l9q9l.
El exlr.rclo €taniilico dc la cortez¡ ser¡ de ¿
-glrr..r.1,/rj ri.nc ¡cLi\ida¡:l cLinlft ..1. !d/r?¡r ( 160ppm) L¡ iDiLLSioD dc L¿s hoj0s no ticnc acli\ id¿d
-.¡. rulrtr-. JrrJ !rc ..r .,¡od. .,1 a i.Jr.
2005).
' 
¡r¡¡:¡_i¿¡r¿ (Schauerl licnrsl
Srnor)itnlas: Tett(ttth.tu r.c.r¡drr S.ScIauer.
.\1dIapaInnt et\¡ttnt iS.Schauer) KurtTe. ¡-i1\..d
.r¡;.lr¡r¿r i¡,l.N1ar1cns & aj¡leotri) Nfe7. Jahrb. Kijnigl.
Pdr¡1/ r, i.¿/¡¿¡. Nl.Nfarters ct {;.rleo¡¡'. ¡rl¡?r¿'lrr¡7
,¡/,.r¡¡k, (Nl.Nll1úefs & Galeotli) Kun17e. ¿t¿rf./
rr¡,.v.rr.¡ {S.Sch¡uer) Henrd. \ ar r,i1rr v7 I !f.l!'l arlcns
& Calcottir Hemsl. lr'¿rr?¡/rdl¿ r.t/h!d Nl.V¡ricns
& aialeorti.
Nor¡bres populrresi l-nLrrel (Esf aiol): s.rkil 1zilzi1
Lrch , izrllal ¡7i1¡7il 
^rjch lTzelt¿])t guiF-e-b]ág-bdiL\.güi7h odiEx (Zaporeco) (Jiménez ¿¡ ¡r1., 201l).
Dcscripción bot¡nicrr Áúoles h¡sta 6 m de alLo.
.,,,. to r ! \ re et- . ¡ he .. t<..
l¡nugincos o cinércos. correTa pardo-rojiza. Hojas
rhernas. pcciolos h¿sla 1.2 c larso. to¡lentososl
lárrinas 5.r:) Lrl cm largLi. :0-l 0 clll ancho.
1r tll ,L . . ' '.. .. o'l !- 1,, .l
obtus¡. áplcc gr-rdüalrncnlc lgLrdo. hrz
esf rrcidanrcr¡c pubcsccn¡c. cor tncotlllls 1¡fgos.
ondxledos ) asccrdcrtcs. cn\ói torncntosLr.
I¡tlorescercLa i masclLlrf lls l l¡l]l(-mnos ) arilelcs.
soli¡arias o iLglupidas a lo l¡rgo dc rernas clrl¡s
' '. 1'^r I lor....r,ci ,. ... (,.
tome¡toso t¡rrugineas. Frutos l.-1 cm diáme¡'o.
neg\ ruLrnd¡ madurrs. discoide co¡ ¡ricom.r\ largo\.
rccto\ v .r\ccn¡:lenres (Lore¡ & Jinre¡ez. 10101.
Dis¡ibLrci¡n: \lé\ico r CeDlrornrérica. E¡ Niérico
sc ha regisLraLio nua krs es{ados de \gu.rscrlientes.
Chiapa.. Durrngo. Uuerrero. Hidal!o. Nié¡ico.\l . .,. L. , I'reh . U. e. ir^ I \. ,,r.
tLorcr & .iiménez. :010). Fn CurteL ¿la \e ha
....1r, < h.h.r<.r' ¡. \. -t,
lLibitaf Bostlue de Quer!us f m.r1oüal xeftjtilo. En
.lcvrcioll,rs ¿'r IJ{)l)'l'11X) ¡r
Ic ologí¡: l'loración cntrc marzo ¡. abril.
Fluclillcxlión d,r ln¡)o ii no,icmbrc {Lorca &
Jirnóncz.l0l0).
l nforrec ior F.¡nob¡tinice AfcccrLrncs
t. ¡ir,e.:, \.f ¡.-. i.:r rJrio¡.
fiebre por lfl¡caiones. cordirrcnto ! ornalncnt¡l
(.linréne7 ,, dl. l0i l). Se encu.ft|a ddrÍo dcl cuxdro
birico Ltc la lirrnacofca lTcl¡nl nr¡7iL(Ilcrli.1998).
Se reporta cr a hl¡pai. .l conocr¡icotc rndig!-r'!a dcj
etétt., de L ,r.,\/¡rrr I l. gl¡/¡/¡rr.¿r\ sobrc tlleg¡s
.rgrícolas (l-rutillo & tiarcir. 20i11).
Lomposicion quinricr: Fn h re\ isió¡ de Iiterelura
en (h¿ tiL.1!..1hsr¡-dLfs \ \APR.\LERT se ercontr.(i
poc¡ inlinrnari(jn r)bré la !ompo\icirÍ quimica de
hs cs¡crles n atir as de1 pair. Por \u ol(n car xcteri\1ico
'ni ,,',r r . .1. i..l rr . n,.ic
esenci¡l rico en Llerivarlos terpénicos ¡ gliceridos
de los ¡lcidos Lluúco. oleiro. prlnlitico ) linoléico(Cáccrcs, lc)96).
El accric csc cial dc ¿. g/inl¡?r¡dr¡.\ colllrcnc LS
cn)col al2-0;). sabincno (13-";), lcqr¡rü)o '1 ol (10",;).i rcrlircno (9!i). ¡cc1alo dc .r rcryinilo (7%). ncclslo
dc ncrilo l7t¡). .r pincrro (5-0;) ) p pincno (,11,;). l-l
c]i¡r¡clo cl¡nólico dc l¡ clr¡tcz¡ conlicne 1l¡!anon¡s
(prnostrobina. pr'noccnlbrin¡ ) rlihi,-1roch¿r1con¡s)
l.Lópc,. et dl.. 1995r. Sc rcporl¡ 6.9'l;, dc linolcs
loL¡lcs cono cquir alcntcs ¡ ácido tinico. no scf.t:.r-.¡r 
-lir' Jr.r :l.r.l.i'o.. r.-: i..'.(J1tnóncz.1.//. 2001).
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^lgunos 
estudios realizados e¡ las hojas de Z.
guúenulens¡t h^n rcpadado que cl accite cscncial
contiene l.il-cineol (26 -,19.6%). cl lelpineol (1,+9¿).
linalol (l0%). terpinen-,I-01 (ó-old) y 70 compr¡estos
nrás (Svoboda & Parks. 1950; ValLvcrdúr. Vila, Cruz,
Cáceres & C añigueral, 2005).
Sc realizó un estudio del aceite esencral presentando
cl 1nayor rend¡riento l- glaarescerr (1.301í)
comp¡fedo ca¡ L guutendlensis (0.859i,). sc
idc¡tificaron comocomponentes e)orílarios I,E
cincol,\' linalool er 1.rs dos cspccics (Orliz. 2005).
Orro estudio denruestla quc los hojas dc l.
. 
^ 
e. .: J ¡ e s.ln l I. , q-. ,rc-..l.rr '
prcscntrron Lrn renclinrienLo,-le accilc cscncial dc
0.700,¡. identifi cLrndo nueVe colrsli¡ü)'cnlcs sicndo
el compuesto ma)oritario 1.8-clncol (61.-1,+%) el
,rll c,Jcrr¡ r.r.i... ..-Lr.,i ..r,r. f. 
'r.n.i.en cosnétic¡ l cn ncdicina se fa ulrLrzado en
infeccioncs lcspiriilorias ! cn cl a1i\io dc 1¿inllam¡ción I dolor (alru7 ¿rl ¿l . 1003).
Pérez. Lla Silva. Lil¡¡ & \lérica (2006). dcscrihen
le composicirif quimicr de L g .tt¿ tulr¡¡\i\
colcclada en la alde¡ Srn Bcnlabó. Parralnos.
Clhinrxlien.rngo colerlad¡ !n lli0l; otrlcllic .lo un
t)orcenl¡je Lle rcndul1jento dcl0.8% dc accr¡c cscnci¿].idenrili..rn.lo dcrrlro dc ios cofs¡iIu\cn¡es
ma]oritrrios, (Z) ncr,:rlid.,l i2-l.l-q,). IinrLürl {lilL;1.
. llr. l i._ I. t. ' .
diidrccanonr (-1.51"r 1 ú rcr?ir]col (0,-rl,;1. los cu¡lcs
¡.J" .r¡ r' . I .1,, . .,, . .,] co\rnética. for lLi qlre iLLgicrc cs¡udiar olras
'. .r...f .ri,"rl a
! e\,rluar hs dil¡rcnrcs c¿lidades de aceile esenci.rl.
Lo\ aceiLes escnciillcs dc L gLiur¿]11u1¿t1si|j L.
g¿¿r¿¿rr¿rr úcnc cl olor caracteristico perc ditieren
e¡ slr composició1 quirnic¡r, cLrl¡ienen l0 compuestos
nrás que ¿. ,róilir y her 17 compuestos cornunes
¡ anrbos ((láceres, l00S)
Se evaluó el rendinicnio dc la oleoresina de las
hotas de ¿. gkrt¿u1ale]t\it a nivel planta pilolo
ulilizan¡:lo dos leniccs diferentes ) dos disolVcrlcs
etanol l hcxano, oblcniendo ¡rayor rendimienlo con
e] etanoi y el talniz No. I t 20, de acuerdo a] análisis
cualitati!o se e\idenció la prcsencia de 1.8 cineol,
linalml y te4rineol en todas Las muestras ¿nrlizades
.I , fc/. 2L,Lr- \L rir. /o 1., e\rr. . . ' ' ..
car¡cledzación dc la oleoresinade hojr, evaluándosc
tles conceilracioncs dc etanol (35,50 y 959i'). e]
mayor rendiniülo sc obtnl'o con etanol al 959/i,, e1
componenle nayofitefio Present¿do en el extraclo
tuc el linalool (López,2t)09).
Los metabolitos secundarios presentes en ¿.
;.at na/,n.,.r.u e tarni.aj< li.o.1 ,r'c.
rcalizado en cxtractos ctanólicos mcdi¿nlc
, ronl , .cral. r J 1 .lpd fi , \ frucba. d. colJrJciiLrcro il"\orroiCc. ] ,r,.'cir i d,.
scsquitcrycnl¿clonas, cs¡c¡oidcs,v ¡ritcrycf ordes
lenrnos, cunennas y saPoolnas, y cn cxlfactos
dicloronctánicos los nc¡aboliios dcrcctados fucro|
cstcrordcs y tri¡cr?cnoidcs y culna¡¡as (Cru7 a1¿1..
2008J.
To-\icologia: En la revisión de literatura no se
e11col1tr¡ror reterencias sobre Ia ¡oricid¡d rle 1a"
especics rati\'¡s.
Con¡aindicacioncs: No prcscribir cl accitc c5enci.rl
d. r. rc.l. .rb. r. .. (r' l\. er,..
coLilis r- úlccr11 péptica (Cáceres, 1009).
Prec¿Lrcionis v re¿cciores adveN¡s: Fl aceite puede
producir der¡retitrs.le con¡ac¡o ] t¡nómeno\ deji , .. .l:..,.:., 
. ir : r: .,1 ,.i I Jr e...,\ ..
al sislemLr ner\ioso rentral (Cácere\.:009)
lrl 
-.r're. r.Icrr'. \rn- r'rJeI . ¡e..
nrti\.rs son de uro olicinal. por lo qLre Do se
encuentran en ninguna lumacopea. Pol sLr srnilitLrd
rurganoléprira con ¿. ,róil¡ ) su uso populer c1r
rlimcnLaclln r mc¡icina. cná indic¡do su rLso cn cl
Lr¡L¡micrro LIc unurcria..ligcslión lcDú. cspasnro
'...r'ir ..."'. 
'::.ir. '...r,: : r'i..r , . . . ,., ,i. J., J(.... ;u - ,
. I ...ir,. ii..
:,\r'¡.. i I...¿.¿. r"
o fonpfesrt en alcoholaLo o pomarla sc usa cor¡o
antincumitici,. pcdicLrLicid¿ ) parasiticiLl¿ (Cáccrcs-
Conclusiones
góncro ¿ir.¡r cornprcnde alrcdcdor de 100
cspccics, I I cn Anóric¿ y .1 cn Nlóxico y Ce¡t|o
\ .'-..... l-. t'r 
'lc. .c c" ¡ , ti '. r, p^ .. I e'f. . i(.aroná¡icas. co¡dimentarías, medicinales. uiiliz¡d.1s
como aecursos lbrestllles.
La aclividad blológica rrás sobresalierte denrc.tfaLla
cn las cspccles del género ¿llrer ha sido
-r n..rob lra. dr) r.rr'-.a. . nrr I lam r ' .,
..1\Jc.. o.r.. rJcrc..i. .... ( d..r\ rll..tr. o\r¡¡ )
¡nlio)(idanlc.
Los colnpucslos rcpofiados e cl gúrero han sido
alceloidcs. llavonoidcs, bu¡anólidos, trileÍpenos,v
dcl eccjtc cscncial los compuestos predomi¡antes
son l.li-cinco1, linalool !' lcrpinen-:1-ol.
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El colDplejo de L. gknrce.rcens eslá ampliamente
distribuido desde el NoÍe de Nléxico hasta Costa
Ric...! dñldde nr)o-Jhu,lr cir ] inrle .l. nJL t..r' a .t , . i' rclor rnJ,, fúLr nl',, rr". io'
qrr'nr.n ) o ologrc. e.le,r¿l ,cnle L.. d ..
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